




















































































































































































































































































































































































































































































もっと野菜を食べようと思う 73.2 30 16 14
食品添加物には気をつけようと思う 4.9 2 2 0
もっと地場産物を食べようと思う 2.4 1 1 0
もっと自分で料理しようと思う 51.2 21 8 13
これからは食事の量に気をつけようと思う 29.3 12 5 7





①　食生活の改善に関心は持てず、改善する予定はない 2.5 1 0 1
②　食生活の改善に関心が持て、改善に取り組んでみたい 72.5 29 16 13





エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 カルシウム 鉄
kcal g g g mg mg
男性 694.7±160.3** 24.0±5.4 19.4±4.4 102.4±32.4** 140.1±52.3 2.34±0.44
女性 564.3±68.5 22.3±5.1 19.2±4.2  73.8±11.6 173.8±55.5 2.56±0.78
性別
レチノール当量 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC コレステロール 食物繊維総量 食塩
μgRE mg mg mg mg g g
男性 175.7±81.7 0.439±0.170 0.376±0.110 67.7±48.1 49.3±19.6 6.18±1.47 4.04±0.67
女性 212.3±96.8 0.409±0.140 0.349±0.097 67.0±48.7 46.5±18.5 6.16±1.59 3.72±0.87
性別
P比 F比 C比 穀類エネルギー比 動物性たんぱく質比
％ % ％ ％ ％
男性 14.0±2.8 25.9±6.4 60.0±6.8** 49.6±9.6** 48.5±11.2





穀類 いも類 種実類 緑黄色野菜 その他の野菜 果実類 きのこ類
g g g g g g g
男性 208.6±84.1** 7.4±11.4 0.64±1.09 78.3±41.4 117.6±36.1 0.97±4.45 13.3±9.3
女性 127.3±21.4 10.1±11.0 1.15±1.51 80.0±51.1 103.2±38.6 4.08±8.37 11.4±9.4
性別
海藻類 大豆類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類
g g g g g g g
男性 0.48±0.60 22.9±26.1 29.5±36.5 29.1±23.2 1.14±2.41 13.5±21.0 7.38±4.11






関心期（16人） 準備期（５人） 関心期（13人） 準備期（５人）
穀類  （g）
194.6±63.0 253.7±131.0 122.8±21.6 142.5±19.7
194.3（159.5,233.0） 250.0（149.1,307.2） 114.0（109.5,127.3） 136.3（131.1,160.5）
いも類  （g）
8.4±12.1 4.0±9.0 11.9±11.7 8.1±11.1
4.5（0,40.2） † 4.0（0,20.2） † 17.5（1.3,20.9） 8.1（0,20.2）
種実類  （g）
0.69±1.20 0.50±0.71 1.00±1.41 1.10±1.95
0.43（0,4.0） † 0.50（0,3.0） † 0.56（0,3.0） † 0.50（0,4.5） †
緑黄色野菜  （g）
89.7±40.2 41.8±17.8 76.0±46.3 88.2±69.3
97.0* （47.5,114.0） 35.3（31.5,48.3） 60.0（51.9,91.3） 65.0（46.8,108.9）
その他の野菜 （g）
111.7±34.6 136.6±38.2 96.1±37.7 88.2±69.3
117.0（86.0,127.7） 134.0（105.7,168.8） 85.0（70.5,121.3） 106.0（81.5,142.5）
果実類  （g）
1.27±5.10 0 3.14±7.66 8.16±11.17
1.27（0,20.4） † ― 3.14（0,20.4） † 8.16（0,20.4） †
きのこ類  （g）
12.6±9.2 15.4±10.5 13.7±9.1 7.0±9.7
13.3（4.7, 18.0） 15.0（6.7,25.5） 15.0（5.2,21.75） 7.5（0,20.0） †
海藻類  （g）
0.38±0.62 0.80±0.45 0.08±0.28 0.40±0.55
0.33（0,2.0） † 0.80（0,1.0） † 0.08（0,1.0） † 0.40（0,1.0）
豆類  （g）
22.2±24.4 25.0±34.3 46.5±29.7 20.0±23.2
13.5（1.5,45.6） 30.0（0,65.0） † 53.3（21.9,63.1） 13.3（7.5,37.5）
魚介類  （g）
23.8±32.8 48.0±45.5 29.2±32.8 40.0±36.7
12.7（0,100.0） † 52.5（8.8,85.0） 17.5（1.3,65.0） 60.0（10.0,68.33）
肉類  （g）
30.1±24.1 26.0±21.9 23.0±24.2 19.2±20.7
43.0（3.0,51.0） 26.0（10,50） † 10.0（1.25,45.0） 10.0（2.3,40.8）
卵類  （g）
1.13±2.42 1.20±2.68 1.38±2.63 2.40±3.27
1.13（0,6.0） † 1.20（0,6.0） † 1.38（0,6.0） 2.40（0,6.0） †
乳類  （g）
13.4±22.6 13.8±16.7 22.5±21.5 24.8±19.5
2.5（0,23.0） 5.0（0.83,27.5） 18.5（2.1,42.5） 25.3（8.38,41.0）
油脂類  （g）
8.2±4.2 4.9±2.7 7.8±2.8 7.9±5.4























































































































































































Educational Activities to Stimulate an Interest in Food, 
Dietary Habits, and Health for the Young Generation
Yasuko Sakaida*，Yuko Ishimoto*，Yoko Hosoi**，Masahiro Miyahara***
︿Abstract﹀
　　In this study, we conducted educational activities to stimulate an interest in food, dietary habits, 
and health for the young generation. Seven undergraduate students took the initiative in designing the 
activity to find and solve their problems regarding diet. They operated a SHOKUIKU workshop and 
a cooking class, which consisted of co-gender students. As the cooking class focused not only on the 
skills of cooking but also on the skills in the choice of food, a buffet style was employed. The contents 
of these activities were supervised by Seinan Jo Gakuin University lecturer and  administrators from 
the City of Kitakyushu.  
　　From the results of a survey which was taken using a questionnaire for all the participants after 
the workshop, the cooking class offered some positive effects to most of the students. Among the male 
participants, the intake of green and yellow vegetables increased significantly in the contemplation 
stage　relative to the in preparation stage in the transtheoretical model of health behavior change. 
There was no difference in vegetable intakes between male and female students.
　　In conclusion, it is suggested that activities regarding diet, including a cooking class, by 
undergraduate students lead them to enlighten their interest in diet. We believe that these educational 
activities could become a strong incentive towards making dietary changes in the young generation. 
Keywords: student, SHOKUIKU, workshop, cooking class, vegetable intakes 
青年期の食生活改善を目指した食育活動
*　　Department of Nutritional Sciences, Faculty of Health and Welfare, Seinan Jo Gakuin University
**　 Department Nutrition, Faculty of Home Economics, Kyushu Women’s University
***　The University of Kitakyushu, Kitakyushu Machinaka ESD Center
